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Saint Cloud, Minnesota 
May 30, 1958 

Class of 1958 
High Scholastic Honors 
Master of Science 
Jarvi, Marjorie Elizabeth 




New Delhi, India 
P eschl, M. Lucille 
Seymour, Annie Vimla 
Bachelor of Arts 
Henning, James St. Cloud 
Bachelor of Science 
Banke, William Frederic 
Doucette, Kenneth Carroll 
Eaheart, Mary Jane 
Folkestad, Lorraine Elizabeth 
Fredrickson, Susan Ann 
Kiehn, Judith Marilyn 
Kuiper, Joann Mary Farber 
Lofquist, Joan Barbara 
Miller, Zita Ann 
Neumann, Robert Bernard 
Popilek, Helen Ione 
Rheingans, Marolyn Ruth 
Weers, W erdna Ettesvold 
















Master of Science 
Krautkremer, Edward Walter 
Lindskog, Norbert 




Wolff, Gayle W. 








Hill, Collette Elizabeth St. Cloud 
Russell, Jean Alice Grantsburg, Wisconsin 
Schiemann, Donald Anthony St. Cloud 
Bachelor of Science 
Anderson, Elizabeth Ann Clear Lake 
Anderson, Gordon Elwood Foley 
Anderson, Judy Corrine Willmar 
Baldwin, Patricia Lee Sartell 
Bates, Joyce Lorraine Detroit Lakes 
Battenberg, John Nelson Kenosha, Wisconsin 
Berling, Patricia Ann Ehlen Holdingford 
Bly, Roger Grant Wadena 
Brattland, Muriel Mardell Wadena 
Carlson, Gilman Regenous Minneapolis 
Carson, Rosalie Calhoun Little Falls 
Cersine, Roger Allan Ely 
Clarke, Gwendolyn Marian Alexandria 
Cowie, Karen Mae Anderson Brainerd 
Daly, Margaret Mary Donnelly 
Doty, Rosamond Clark Monticello 
Elletson, Beverly Jean Buhl 
Fogo, James Donald St. Cloud 
Foreman, Bonnie Ruth Paynesville 
Frey, Joyce Ann Ironton 
Giese, Edith Appleton 
Haarstick, W. Evelyn Erhard 
Haben, Phyllis Phoebe Danvers 
Haldorson, Lois Marie Detroit Lakes 
Hall, Hugh Larson Albert Lea 
Hayes, Nancy Sundt Cambridge 
Hughes, William Arthur, Jr. 
Jahn, Charles M. 
Jancik, Dennis Clark 
Kaumeheiwa, Alson 













Kozitka, James Stanley 
Kuiper, Vincent Laurence 
Larson, Violette Mae 
Lehar, Leora Lorraine 
Leighton, Geraldine May 
Lind, Vernal Alfred 
Lippsmeyer, Arla Olson 
Lofquist, Renee Ardene 
Lundquist, Alan M elven 
Luukkonen, Lucille Lois 
Maki, Carol Lorraine 
Meuwissen, Benice Paul 
Miller, Mildred Janet 
Mostoller, Audrey Anne 
Mumm, Catherine Pouliot 
Nelson, Earl Orison Hialmer 
Nelson, Wallace Arthur 
Nieboer, Dorothy Eileen 
Otos, Robert Bruce 
Raymond, Gertrude I. 
Rhode, Agnes Katherine 
Schwantz, Sandra Lee 
Severson, Frances Anne 
Smith, Marie Ann 
Solseth, Shirley Ann 
Sundstrom, Kenneth Carl 
Wallin, Robert Alger 
Whiting, Norman 























Associate in Arts 
Hemberger, Joan Charlene St. Cloud 
Starken, Mary Catherine Paynesville 
Associate in Education 









Jacobson, Marlene Joanne 
Johnson, June Rossiter 
Miolsness, Bernice Marie 
Pedersen, Shirley Eleanor 
Petersen, Beverly Jean 
Piehl, Virginia Anderson 
Retka, Betty Lucille 
Starr, Alice Anna 
Spring 1958 
Master of Science 
Krautkremer, Edward Walter St. Cloud 
Bachelor of Arts 
Christensen, Gordon Richard St. Paul 
Gutknecht, Lester William St. Cloud 
Hall, Thomas M;yron St. Cloud 
Heyer, Basil Osmond Litchfield 
Holmes, Farrell Kenneth St. Paul 
Jaskowiak, Craig Daniel St. Cloud 
Johnson, Robert Duane St. Cloud 
Nelson, John L. Red Wing 
Pearson, Lyle James St. Cloud 
Perrizo, Richard Joseph Clontarf 
Russell, Jean Alice Grantsburg, Wisconsin 
Schiemann, Donald Anthony St. Cloud 
Schneider Erling Howard Dawson 
Setterlund, David Ray Pipestone 
Sherwin, Ronald Howard St. Cloud 
Smith, James Amos Nashwauk 
Stroschein, Judith Ann Minneapolis 
Sundberg, Gordon Edwin Mora 
Tews, Ortwin Hutchinson 
Wassenaar, Roger Clarence Renville 
Wenck, James John St. Cloud 
Bachelor of Science 
Anderberg, Dale Revere 





















Anderson, Donna Marie 
Anderson, Gordon Elwood 
Anderson, Judy Corrine 
Anderson, Marlys Jane 
Anderson, Melvin Eugene 
Anderson, Winness Patricia 
Arndt, Ronald Dean 
Arndt, William Wannebo 
Aslagson, Karen Lou 
Bain, Daloris Mae 
Battenberg, John Nelson 
Berling, Patricia Ann Ehlen 
Bjurman, Harvey Oliver 
Blowers, Del Ray 
Brinkman, Robert Louis 
Brolin, Jon Lawrence 
Buelow, Helen Joyce 
Campbell, Patricia Ann 
Carlson, Carole Adelia St. Cloud 
Cersine, Roger Allan E_ly 
Christnagel, Lois Anne Little Falls 
Clarke, Gwendolyn Marian Alexandria 
Ditty, Mary Jane Delano 
Doucette, Kenneth Carroll St. Cloud 
Dripps, Charles Eugene Sauk Rapids 
Dziuk, Nita Jean Foley 
Eaheart, Mary Jane Minneapolis 
Eikmeier, Phyllis Irene Pipestone 
Esler, Jack Allen Princeton 
Evenocheck, Michael George Ely 
Femrite, Arnold Sidney Glenwood 
Floan, Judith Marilyn Detroit Lakes 
Fogo, James Donald St. Cloud 
Fredeen, Richard James St. Cloud 
Fredrickson, Susan Ann St. Cloud 
Fremling, John Lewis Brainerd 
Frerich, David Dean Little Falls 
Frey Joyce Ann Ironton 
Friedrich, Margie Ruth Jasper 
Frost, Robert Homer St. Paul 
Gates, Carol Gay Rice 
Geving, Dale Wilbur Walker 
Glidden, Darrell Joe Brookpark 
Goff, Robert E!. Staples 
Goodmundson, Richard Keith Montevideo 
Gudmunson, Clarice Lorraine St. Cloud 
Haben, Phyllis Phoebe Danvers 
Haight, Roscoe Ellis Upsala 
Haldorson, Lois Marie Detroit Lakes 
Hallek, Delores Joanna Browerville 
Harmsen, Lawrence Lee Pipestone 
Hegna, Lois Joann Granite Falls 
Hegstad, Thomas Roy Brainerd 
Hille, Peter John Spicer 
Hoiseth, Ellwood Gene St. Cloud 
Hudovernik, Josephine Gertrude St. Cloud 
Hughes, William Arthur, Jr. Rockville 
Jaeckels, Ladonna Marie Barron, Wisconsin 
Jahn, Charles M. Montevedio 
Jancik, Dennis Clark Sartell 
Johnson, Arthur Henry St. Cloud 
Johnson, John Gustave Evansville 
Johnson, Marilyn Beth Minneapolis 
Johnson, Valerie Mae Raymond 
Johnson, Warren Allen St. Cloud 
Julsrud, Jeanene Mae Mound 
Keefe, Kathryn Louise Chatfield 
Kelly, Jack Richard Pipestone 
Kennedy, Beverly Clarice Walker 
Kiehn, Judith Marilyn Annandale 
Klobuchar, Sheldon Lee Ely 
Knapp, Anthony Mathew Ely 
Koskela, Clyde Biwabik 
Koskinierni, Norma Violet Sebeka 
Kotschevar, Richard Gene 
Kottke, Beulah Elizabeth 
Krey, Cynthia Marie Petrick 
Kuffel, James-
Kuffel, Jean Rose 
Kuiper, Joanne Mary -Farber 
Kvam, Franklin Delano 
Kvamme, Joanne Marie 
Lampe, Barbara Edith 
Larson, Larry Douglas 
LeClaire, Richard Albert 
Lewerenz, Marlys Marlene 
Lilleberg, Darrell Eugehe 
Lind, Vernal Alfred 
Lofquist, Janet Olene 
Lofquist, Renee Ardene 
Lohr, Irene May 
Longworth, Joyce Irene 
Louis, Vernin Peter 
Luukkonen, Lucille Lois 
Lydeen, Roger Arnold 
Maghan, Earl Albert 
Main, Darrell Fred 
Maki, Barbara Diane 
Maki, Carol Lorraine 
Mallaro, Rosemarie Jean 
Marek, Frank Timothy 
Marsyla, Richard Albert 
McDonnell, Duane Leonard 
McGarry, Patricia Anne 
Mellin, Judith Kay 
Meyer, Geraldine Ann 
Miller, Beth Estelle Hehl 
Miller, Dwight Ray 
Miller, Edwin George 
Miller, Judy Ann 
Miller, Mildred Janet 
Molde, Donald William 
Mondloch, Marie Lucille 
Mooney, David Henry 
Mostoller, Audrey Anne 
Muckey, Delmar Julius 
Murphy, Richard Charles 
Nason, Larry Gilman 
Negaard, Robert Charles 
Nelson, Earl Orison Hjalmer 
Nelson, Sue Ann 
Netland, James Henry 
Neumann, Robert Bernard 
Nieboer, Dorothy Eileen 
Niemann, Norma Claire 
Nordlie, Mary Marguerite 
Osterdyk, Corneli,-_ 
Palmer, Elizabetli Ann 
























































Pederson, Russell Paul 
Pesek, Francis Joseph 
Peterson, Alice Louise 
Peterson, Donald Herbert 
Petrovcich, Sam Frank 
Plevell, Louis William Paul 
Plombon, Donald Richard 
Plotnik, Agnes Victoria 
Porter, Wayne Howard 
Potuzak, Lumir Joseph 
Pung, Orville Ben 
Raymond, Richard Michael 
Regnier, Richard Louis 
Rheingans, Marolyn Ruth 
Russell, Alice Marie 
Russell, Tom Sawyer 
Rutherford, James Terrance 
Schindele, Harold Joseph 
Schmunk, Janet Gail 
Schwantz, Sandra Lee 
Sea, Duane Leonard 
Shirley, Nan Marie 
Sisler, Marilyn Ruth 
Skerjance, Gwendolyn Marie 
Solseth, Shirley Ann 
Staley, Dorothy Clarke 
Stein, Carol Jeanne 
Stein, Patricia Agnes 
Stewart, Robert Charles 
Strand, Wallace Milo 
Strandberg, LaRee Vera 
Strauch, Doris Blanche 
Sutterer, Dittmar Woodland 
Swenson, Clark Holger 
Swenson, Sally Arin 
Theisen, Arlene Marie 
Thorarinson, Barbara ,Jean 
Vessey~ Ralph Orrnus 
Vipona, Rita Ann 
Waxlax, Robert Graham 
Wegge, Beverly Ann 
Weismann, John Charles 
Wenner, James Frank 
Westerlund, Darla Evon 
Widman, Robert Dennis 
Williams, Richard Lee 
Wingren, Carol Elaine 
Wolden, Duane Eugene 
Wollan, Michael Allan 
Woyke, Patricia Ann 
Yanke, Eugene Roger 
Zgonc, John Mathew 






















































Associate in Arts 
Anttila, Mary Alice 
Clancy, Rosemary Ann 
Gates, Jennith Joy 
Hemberger, Joan Charlene 
Hess, Richard Norbert 
Lien, Junnell Marie 
Maag, Carol Marie 
Schultz, Joanne Marie 










Associate in Education 
Aleckson, June Ailn 
Anderson, Audrey Oline 
Biel, Frances Darlene 
Bock, Luanne Margaret 
Chase, Shirley Arin 
Christensen, Diane Pearl 
Clayton, Honey Whiting 
Cornelius, Shirley Ann 
Feldt, Margaret Louise 
Englund, Muriel Annette 
Fischer, Faye Frances 
Flesland, Constance Joan 
Hahn, Delores Betty 
Hanson, Barbara Ann 
Hanson, Evelyn Katherine 
Herzig, Kathleen Patricia 
Jacobson, Marlene Joanne 
Johnson:, Elsie Christine 
Karls, Kathleen Mary Ann 
Kluver, Mary Lou 
Koehler, Emily Cora 
Lano, Mary Amelia 
Leighton, Mary Jane 
Loehlein, Marilyn Marie 
McCarty, Ardys Jean 
Mertens, Patricia Ann 
Mjolsness, Bernice Marie 
Pedersen, Shirley Eleanor 
Petersen, Beverly Jean 
Pietsch, Arlene Eleanor 
Schuster, Margery Anne 
Shelman, Patricia Syneva 
Stotts, Deanna Marie 
Thelen, Vera Mae 
Vail, Elaine Loretta 
Warzecha, Joyce Mary Claudette 
Wilczek, Marlene Catherine 
Wirtz, Joel Ann 









































Bachelor of Arts 
Bellinger, Donald 
Gundershaug, Robert Benhard 
Henning, James 
Knoblach, Marcellus Peter 
Olmscheid, Lyle Edward 
Wallraff, Thomas Fredrick 
Watkins, Janet Donaldson 
Willenbring, Donald Ralph 
Bachelor of Science 
Anderson, Elizabeth Ann 
Anderson, Roger John 
Bergstrom, John Thomas 
Bialka, Betty Lou 
Bly, Roger Grant 
Boehlke, Flora Belle 
Brattland, Muriel Mardell 
Campbell, John David 
Davis, Leland Elbert 
Doty, Harold Albert 
Falk, John Arthur 
Findell, Henry Blaine 
Fish, James Hunter 
Flemming, Dorothy Marie 
Folkestad, Lorraine Elizabeth 
Foreman, Bonnie Ruth 
Forsberg, Eugene Charles 
Gobel, Shelby Sophia Ann 
Gorder, Harold John 
Haben, James Wendell 
Hall, Hugh Larson 
Hellen, Gerald Irving 
Hervin, Andrew William 
Johnson, Kenneth Arthur 
Kaumeheiwa, Alson 
Keech, Thomas Wesley 
Latterell, Jerome Edward 
Maertz, Richard Charles 
Magnan, Richard Edmound 
Martin, Yvonne Elaine 
Mergen, George Sylvester 
Musielewicz, Carl Jacob 
Nelson, Willard Charles 
Paun, Rose Margaret 
Pemat, Jack Frank 
Peterson, Scott Harry 














































Smetzer, Harlen Chester 
Wartman, John Allan 
Weber, Elizabeth Ann 
Widger, Fern Elizabeth 






Associate in Education 
Arvola, Florence Inez 
Holl, Rosalie Gertrude 
Johnson, Gwendolyn Arlene 
Kossack, Alice Skucius 
Pearson, Jane Elizabeth 
Williams, Eileen Elizabeth 
Fall 1957 







Pederson, Clara A. 
Seymour, Annie Vimla 
Wolff, Gayle W. 
Alexandria 
New Delhi, India 
Minneapolis 
Bachelor of Arts 
Cornell, Robert James 
Gonyea, Dennis Dayton 
Hill, Collette Elizabeth 
Landwehr, Francis Dennis 
Lang, George Michael 







Bachelor of Science 












Andreachi, JoAnn Victoria 
Angier, Rawh Walter 
Banke, William Frederic 
Bates, Joyce Lorraine 
Baumgartner, James 
Bergner, Dennis Alford 
Boehm, Barbara Therese 
Brobin, James 
Carlson, David Ward 
Carlson, Gilman Regenous 
Christiansen, David Allan 
Dahl, Vernon Lowell 
Elletson, Beverly Jean 
Fertig, Sheldon Ellis 





Gangl, Kenneth Bernard 
Gerth, Verno-1t Donald 
Giese, Edith Harriet 
Gohla, Francis Daniel 
Goldenstein, Richard Eugene 
Halter, Gayland Edward 
Hanson, Richard Lee 
Ikeda, Edward Seisi 
Jacobson, Marvin Elmer 
Janutka, Thomas Edward 
Johnson, Gordon Floyd 
Kiffmeyer, Marilyn Ruotsinoja 
Kilgard, Audrey Ann 
Kollodge, Norbert Daniel 
Kozitka, James Stanley 
Leighton, Geraldine May 
Lovallo, Joanne 
Lundquist, Alan Melven 
Marthaler, Eugene Herman 
Mortenson, Irvin DuWayne 
Nelson, Sylvia Constance 
Nelson, Wallace Arthur 
Otos, Robert Bruce 
Pearson, Melvin 
Powell, Jack Creighton 
Prince, John Warren 
Rowe, Judith 
Ruegemer, Helen Ann 
Schirmers, Diane Lucille 
Schuster, Elaine Theresa 
Sundstrom, Kenneth Carl 
Thomas, Ronald 
Tramm, Marlyn Roy 
Wallin, Robert Alger 
Zakariasen, James Walter 
Associate in Arts 





































Associate in Education 
Becker, Dorothy Clare Ross St. Cloud 
Freeport 
St. Cloud 
Botz, Inez Elizabeth 
Feltl, Bernette Ethel Condon 
LaVictoire, James Cordes 
McKusick, Marilyn Frances 
Norland, Norma Jean 
Osterberg, Margaret Jeanne 






II Summer Session 
1957 
Mastet' of Science 
Jarvi, Marjorie 
Lindskog, Norbert 
Nelson, Kenneth M. 









Bachelor of Arts 
Donner, James Peter 
Grewe, Richard Dale 




Bachelor of Science 
Anderson, Dennis Lee 
Baldwin, Patricia Lee 
Bangtson, La Vaughn 
Bedman, Harry Thomas 
Behrens, Albert John 
Benson, Marjorie Mayme 
Bispala, Elsie 
Bjorklund, Priscilla 
Cain, Helen Ruth 
Cowie, Karen Mae Anderson 
Daly, Margaret Mary 
Eastman, Ronald Carl 
Erickson, Mildred Eileen 
Giessler, Maryantoinette 
Grams, Theodore Edward 
Hagemeyer, Leslie Ray 
Hagemeyer, Wesley 
Hagstrom, Roger James 
Halverson, Jack Duane 
Hanson, Jean Marie 
Hanson, Leona Helen 
Ha)'es, Nancy Sundt 
Hellerud, Gale Henry 
Hengel, Alvin Phillip 
Holm, Esther Viola 
Hritz, Ann Scheringer 
Johnson, Ella Lundberg 
Koski, Lila Helen 
Kruger, Howard LaVerne 
Kuiper, Vincent Laurence 
Lambertz, Corrine 

































Lippsmeyer, Arla Oison St. Cloud 
Maguire, Ellen Joan Madison 
McCarthy, Nora May Rose Glenwood 
Moll, Iona Florence Litchfield 
Mooney, Alyce Kathryn Madison 
Mrosla, Idella Royalton 
Mumm, Catherine Pouliot Albertville 
Murphy, Vivian Marie Mcintee Remer 
Nason, Dolores Vogel Cando, North Dakota 
Nelson, Donna Yvonne Benson 
Nelson, Harold Reuben , Rush City 
Nemanick, Magdaline Leoneth 
O'Leyar, Mary Gladyce Bowlus 
Olson, Carol Ann Frances Canby 
Olson, Charles Anton Grand Rapids 
Pederson, Richard Dale Sauk Rapids 
Perdue, James Harvey St. Cloud 
Petersen, E. Dwayne Brainerd 
Pogatchnik, La Verne Gilbert 
Popilek, Helen Ione Little Falls 
Porter, Lois Arlene Anoka 
Proctor, Donna Mae St. Cloud 
Raymond, Gertrude Minneapolis 
Rhode, Agnes Katherine Silver Bay 
Rozenberg, Hilda Christine Annandale 
Scheneker, Joyce Lorraine St. Cloud 
Sister M. Dorine Kapsner, O.S.B. Cold Spring 
Stotts, June Adelyn Appleton 
Swank, Marcel Little Falls 
Taylor, Lydell Edgar St. Cloud 
Thelen, Joyce Ann St. Cloud 
Thielman, Shirley Agnes St. Cloud 
Thompson, Mildred Rear Henning 
Tomlinson, Karen LouElla Verndale 
Tomsche, Alma Mary Albany 
Turner, Robert Du Wayne St. Cloud 
Wagener, Terry Thompson St. Cloud 
Wicklund, Marie Anne St. Cloud 
Associate in Education 
Darling, Charlene Joyce 
Findell, Marilyn Victoria 
Hildahl, Elaine Margaret 
Johnson, June Rossiter 
Marcotte, Janet Marie 
Mesenbrink, Mavis Agnes 
Olson, Janice Albrecht 
Piehl, Virginia Anderson 










I Summer Session 1957 
Master of Science 
Tenhunen, Aina Austin 
Bachelor of Arts 
Schaar, Merton Arnold Lamberton 
Ely Smrekar, Elizabeth Ann 
Bachelor of Science 






Baldwin, Yvonne Marie 
Baltes, Daniel Joseph 
Bandy, Dezso Gerald 
Bates, Jackson Edward Paul 
Benson, Lillian Lundgren 
Bisel, Haro! LeRoy 
Carlson, Kathryn Louise 
Carlson, William John 
Carson, Rosalie Calhoun 
Cavanaugh, Lorraine Jane 
Christopherson, Duane Leighton 
Clark, Ruby Janet 
Cox, Charles Henry 
Doty, Rosamond Clark 
Emerson, Edythe Carlson 
Fix, Lois Eileen 
Foltmer, Mollie Evelyn O'Keefe 
Haarstick, W. Evelyn 
Haberman, Dona Olga Mae Asp 
Harren, Barbara Marie 
Hayenga, Jerome Allen 
Herbrand, JoAnn 
Iverson, Marlene Constance 
Johnson, Angie Anita 
Johnson, Corinne V. 
• Johnson, Lila Josephine 
Julsrud, John Robert 
Kloempken, Elizabeth Anne 
Larson, Violette Mae 
Ledin, Geraldine May 
Lehar, Leora Lorraine 
Lofquist, Joan Barbara 
Maas, James Stanley 
Mack, Helen Marilyn 
Maher, Marion Frances 
Mahling, John Francis 
Mehr, Joseph John 


































Meyer, Sandra Madeline 
Miller, Zita Ann 
Nelson, Delores Smith 
Niemann, Deloris Ann 
Okerson, Don Roger 
Olson, Marilyn Madge 
Ouren, Janice Lorraine 
Peterson, Donna Mae 
Samstad, La Vonne Carrol 
Schneider, Donna Mae 
Schwitalla, Roger David 
Selensky, Genevieve Beck 
Severson, Frances Anne 
Simonson, Leona Marie 
Smith, Marie Ann 
Sower, D. Lorraine 
Springer, Clara Vivian 
Sullivan, Lyla JoAnne 
Swette, James Thad 
Thompson, Robert Williams 
Tierney, Llewellyn June 
Walsh, Harvey William 
Weers, Werdna Ettesvold 
White, Sally Jeanne Perkins 


























Associate in Education 
Kangas, Jean Estelle 
Karels, Janice Magdalen 
Novak, Marjorie Mae 
Olson, Betsey Karen 
Palm, Leona Mae 
Papke, Donald DeWayne 
Peterson, Richard Dale 
Rambow, Margaret Eleanor 
Retka, Betty Lucille 
Salzer, Dorothy 
Simonson, Anne Louise 
Starr, Alice Anna 
Brandon 
Big Stone City, S. D. 
Minneapolis 
Hibbing 
Swanville 
Milaca 
Vining 
Alexandria 
Little Falls 
Avon 
Osakis 
Onamia 

